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I.ycka besklirde, da brollopet holis och han 1ra dde 1 brudsiing.
Liksorn st Nestor har, han alia dess dagar sdrunnat,
aio Att I sltt eget palais sjels grana med gladje och ara,
Medan i lanskonst framst och i visitet aro hans sdner.)
Men ma vi sarntligen lemna dc-n grat, som nyligen vacktes,
Och qvailsvarden igen sortsatta ; man gjute pa handren
Vatten; i morgon ocksa bllr lid sor Telernachos nogsamt
sI5 Asvensorn mig, att saga hvaran var gemensama rnening.
sade; och strax Asphalion gjot tvattvatten pa handren,
Hurtige tjenaren hos Manelaos, den arebekrdnte,
Men sili de sardiga ratter pa bordet de handerna suadae.
Helena, drttren as Zeus, helt annat da hade i sinnet:
sjo strax en krydda hon flog i det vin, som mannerne drucko,
Bot mot vrede och sorg, utplanande qvalens besinning.
O/.pov in/y.hoorj yccs.isovri re ysivo/xsvep re.
'J2g vvv Nsefrogi deons diapnsQsg rpiaru navra,
210 Avrdv sitv hnaqeog iv sAeyccQoiatv ,
Titag ecv mvvrovg re y.ul syysesiv simi exQiefrovg.)
'H/isTg de xlavd-sidv /usv idao/usv, dg nejlv irxr/Jhs
Adqnov d' iiavrtg , ysgai d' icp
’ iideoQ
Xsvetvreov /.tvdoi de neci rjeo&ep usq sesovrai
215 Trs.etAecyep mi diastns’/xsv dDjp.oeaiv.
"slg separ’ ’Aaeped/eov 8 uej vdeoQ ini ysigag sysvsv,
"OrQtjQog Mevskuov xvdaki/uoio.
Oi d’ ia ovsiad■ iroi/ua n(jonet/.uva ysigag iuV.ov.
"Evxs avr u)X ivdrp 'E),evtj Aiog inysyaviw
220 Avrlx uq sig ohov (iule epcHypiaxov, sv&sv imvov,
Nnasv&es r dyolov re, xaxeov inihydov exndvreov.
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Ho som har smakat deras, sen den i pokalen ar inmangd,
Hela den da’n ej en endaste tar skall sukta lians kinder,
Ej om hans egen mor assomnade, eller hans sader,
22J Ej om de drapte med svard hans alskade son eller broder
Insdr hans anlet’, och han det skulle med ogonen skada.
sadana krydder as underbar krast Zeus’ dotter nu egde,
starka, som henne sorart Polydamna, at Thon i Egypten
Maka; den alstrande jord der skiinker i rikeligt antal
230 Krydder, till god utblandning en dei, och till skadlig en antiae.
Eakare ar hvarendaste man , mer skicklig an andra
Menskor; ifran Paieon ocksa de leda sin harkomst.
Men da hon kastat den in, och besallt att 1 bagrarna halla ,
Hdjde hon ater sin rost, samt talade orden och sade:
235 O zeussostrade drott , Menelaos, och asven I begge
Og rd mrasiqol-eiev , im]v xqrprijqi st/yttij.
Ova dv ye (jd/.oi mrd ddxqv nuqetwv,
Ov(Y ei oi mrare&vairj snjrt]q re narr t q re }
22 J Ovd' et oi nqondqot&ev ddthyedv, tj cpiiov vidv
Xcdxc3 dtjtomevj 6 d' ocyOcd/uotaiv oqwro.
Tota Aios &vydrtjq eye qidqsiam (iryrtdevrct,
’EgOIu, rd oi Jlolvda/iiva noqev Qdvog naqdxoins ,
Aiyvnriry rsj nleiaru epeqei dqovqa
230 0dq/ram} noV.d stev ea&Xd , noid.d 8e i.vyqd..
’Irytqos di ty.aorog emard/uevos neqi ndvriov
'Av&qomcov rj ydq Ilunpvog eiai yevtOlrsi.
Avrdq enet q everp.e, v.O.evni re oivoyoryoui,
’
Egavrig /uvOotaiv dsiustosuvij nqoaeemev'
23 J Arqeidtj Mevilaet dtorqecpes, tjde mi ossa
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sdner till modige man (sa dmsom at en och st annan
Zeus ger godt eller ondt: alit maktar den vakiige gdra),
Nu valplagen er har, och medan I sitten i salen,
Hdren med ndje rnitt tal; ty jag vili ren sanning beratta.
940 Visserlig alit ej natnna, ej heller sdrtalja jag gitter,
Alia de bragders tal, talsinnte Odysseus sdrdsvat;
Men hur den valdige mannen bedres och vagade detta
Fjerran i Troers land, der I leden sorluster Achaier.
Forst han pinte sig sjels med skiindliga slag as ett gissel,
945 Och som en tral kring axlarna drog de lumpnaste trasor,
smdg sig sa in i siendtlige mans bredgatade saste.
Ddljande egen gestalt, han en tiggares skepelse antog,
Han som likval vid Achaiernes skepp allsicke var sadan;
Ihknande denne, till Troernes stad han lande; och ingen
Avd'quw iaMcov naldeg, Qxtuq &edg «AAer in u).).m
Zevg uyuOdv re y.o.y.ov re didor dvvarai yuQ mna')
Ilroi vvv da/vvG&e, xafrjpievoi iv [xeydqoiGi,
Kui siv&oig risjmaOe' ioixorci yuQ xuru/.igio.
240 Ildvra siev ovx dv iycd pivOrjaopuu oiid'
Oggoi ‘Odvaatjog ru/.uaispQovog elaiv dtlilor
’A).K olov rdd' eget-e xai trhj xaqreQog dvrjQ
Arbiti) ivi Tqutmv, 0O1 nuGyere nrjpiar Ayuioi.
Avrdv puv nhjysiaiv deixeXirjGi dupiuaaag,
245 Antista st ux dpap’ utpioiGi (luhdv , oixtji ioixoog,
'Avdqm dvGsievewv xaredv ndhv evQvdyviuv.
"Ah.ut d' avrdv (putri xaraxyvnrutv rsiaxe
Aiy.rrj, dg ovdev rolng etjv ini vtjvaiv
’Ayaiutv
Tut iy.ii.og xaredv Tqukov nohv oi d' dstdxryGav
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250 Drdmde derom. Fast sadan han var, jag kande aliena
Honom , och sporde pastund ; illparig min fraga han undvek.
Men nar honom jag tvattat och smort med essans as oliven ,
samt kladt kladerna pa, och med ed allvarligen losvat,
Att ej Odesseus sdrr jag skulle bland Troerna rdja,
255 Innan till talten han hunnit igen och de snabba galejort
Da sdrtaljde han mig ock alia Achalernas planer.
Drap sa mangen as Troernes raan med uddiga kopparn,
Och till Argeierna kom, medbringande tldender manga.
Andra Troinnorna da hdgt jemrade alia; men mltt brdst
26o Gladdes, ty ren var hjertat hos mig benaget att vanda
Hem tillbaka; jag gret den olycksstnnd Aphrodite
Gas, da hon bragte mig dit fran den alskade sadernejorden ,
Demnande dottren min, soskammarn och hulde gemalen *
25 0 Udvreg, iyco de suv oitj dviyvm> rolov iovra,
Kai sxiv dvrjgdrmv’ 6 di xsgdoavvr] dkisivsv.
'A)X ore drj suv iyidv t/.oevv tial y/ylov ikum,
'Asicpl de sipara* iaau, xai copoaa xagrsgdv ugxov,
Mrj piv ngiv Odvorja pera Tgcosaa dvacpjjvai ,
2JJ Hqiv ys rdv is vrjds rs Oouq xhaiag r dcpwsa&ai’
Kai rore drj poi narra vdov xariXeJ-ev 'Ayumv.
IIollovs 8s Tquwjv xreivag ruvu.ryy.ti yu/.y.m,
'HX&s ptr
’Agysiovs' nara di (ygoviv rjyaye noXXryu*
nEv'& aKXai Tgmai XIy iy.ory.vov avrdg ipdv xrjg
2$0 Xaig, imi ijdrj poi y.gudhj rirganro vitadat,
"Arp olxovd'" drryv di periorevov , ijv ’A(pgodirt]
Ady, ore si i/yays xeiae (siXrys and nargldog ait]sx
Ualdd r ipijv voGqnaaapivrs, &dXupov re, ndoiv rs x
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Hvilken ej brast det minsta i vett, ej heller 1 sagring.
265 Henne svarade da Menelaos, den blonde, och sade:
Visserlig alit hvad du talt, o qvinna, ar sanningen enligt.
Eedan sinne och rad jag lart mig kanna hos raanga
Hjelteman, jag har vankat omkring atskilllga lander;
Mea ej nansin annu med cigonen rnaken jag skadat,
370 sadan Odysseus var, talraodige hjelten, i tanksatt.
sasom den viildige mannen bedres och vagade detta,
Medan vi sutto uti trahasten , Argeiernes alia
Tappraste man, medbringande dod at de Troer och osard.
sedan korn du ju dit, sorrnodligen manad as nagon
275 Gud, som ville at Troernas solk an ara sorunna,
Och pa din vag medsoljde Deiphobos, gudarne jemllk.
Vandrande kring tre ganger, du singrade halkade hasten.
Ov Ttv <)svousvov, ovr ccq (pQtvaCj ovrs rt sido?.
26 5 Ti\v d' nQoaiyri l-avdog Mevikaog'
Nai 6'ij ravrce ys navra, yvvai, xara /uoiguv ' eetnes-
IJdtj /uiv nokscov idurjv siovkrjv re voov rs
Avdqihv sjQtmv, nokhjV d' yulav
'A)X orneo toiovtop iycov iidov 6(yOukij.oiaiv,
270 Olov ’Od'vaoit og raXaaicpqovog taxe epikov xtjQ.
Olov xai rod' xai trkr] xaQTtQog uvryo
"Innoo ivi learco, iv ivsye&a ndvrsg uqigtoi
‘A(jyiiojv, Tgoitaci cpovov xai xtjga cpigovrsg.
'JJi.&tg inena av xuas xekevai/ist>cu di a t/uekke
275 Aulj-iMV, og Tqwsggiv isiovXfro xvdog ogil-ar
Kai toi Arsicyosiog ■dtoti/.tkog ionsr iovot7.
Tsjig di xoikov loyov d/utpaqomaa #
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Och uppropte viti namn Danaernas samtliga droUar,
Harmande rosten as alia Argeiska heroernes rnakar.
380 Men Tydeides och jag, och derjemte den adle Odysseus,
siuande midt bland de andre, sdrnummo din ropande stemma.
Och vi bada minsann ren hade bestutit inom oss,
Anlingeii srrax all siiga utur eller svara ur hasten,
Men oss Odysseus holi och sorhindrade, sast vi sa ville.
285 sutto sa tyste ocksa de andre Achaiernes sdner,
Utom Aniiklos, som ville allen’ dig svara rned orden;
Men med de valdlge hander hans mund hoptryckte Odysseus,
Utan au slappa utas, sarnt raddade alia Achaier,
Hallande i, tiIis dig aslagsnade Pallas Athene.
290 Honora Telernachos da, den sdrstandige, svarte och sade;
Mannernes drott, zeussostrade du, Menelaos Atreides,
'Ev. d' 6rosiavhjdt]v Aavamv ovo/ua&g d.Q tarove,
UaVTMV Ayyeicov cp(ovi]v taxova dldyoiaiv.
2go Avtc/.q iyd, y.cd Tvdeidrjs, y.ui dios Odvaaevg,
"
Ilsievoi iv /.uaaoiaivdy.ovaus.uv cog estoijaag.
Nwi suv diupOTsqw suverjvccsisv 6s)sirt 0tVT£,
'II i.dtsuvat, i) tvdoOev aiip’ vncmovaur
'
AiJ.
'Odvatvs y.uTt(jv/.£ v,al ia%£x)£V hsitva 7t£Q.
285 'Evii ctXkoi suv ndvrss dm]v taav vies 'Ayaidv
AwivXog di ai y oioq dsutipua&cu inetaaiv
"IIDelev uXX Odvaevg ini /uuaraxa %£Q<sl n/eQ
NxoXesttcoe yQursQijai, cocoae di ndvrus ‘Aycuovs’
T6(soa d' 1%, oss eci a£ voacpiv dnrsyaye llu/.hls 'AHryvr\.
290 Tdv d' aii Trs/.tsiuyos nmwsuvos dvriov rjvdw
'Ar(ysidi] Mevtlue , diOTQtcpis, dyya/Lie Xacov ,
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Ve! och detta likviil ej varjde det bittra sdrdersvet,
Ej orn han ock elt hjerta as jern inom sig besutit.
Men nu, valan, lat reda var biidd! ren tiden ar inne,
295 Att vi vandra till sangs och oss sagna as Ijustiga somnen.
sade; och Helena bjbd, den Argeiska, slasvinnorna genast
Eeda 1 pelaregangen en sang, och kostliga purpur-
Tacken lagga deri, utbreda mattor pa dessa,
Och. ullmantlar osvanuppa, sili deras betiickning.
300 Dessa nu gingo ur saln, samt hollo en sackla i handren,
Baddade sangen; de fremlingar tva utsoljde en harold.
Och de lade sig der till att sosva i pelaregangen ,
Neflors lysande son och den balde Telemachos asven.
Men i palatsets innersla rutn sas drotten Atreides,
305 Helena lag bredeyid, langmantlad, as qvinnor den hasta.
'Alyiov cv yut) oi ti ruy igneas IvyQov oa&Oqov
Ovis si oi y.sjadltj ye aidijQerj evdo&ev i\tv.
A)j. aysTj eis evvrjp TQtneis isaeas, ocpya y.tv
295 "Tnv(p v:w yXvxeqm TbQjiojiuOa y.ot [xrsievTtg.
"As Hsur' Anyihj d
' E)Jvtj '/.Olivae
Atj-ivi vri aiOovar/ stscevai3 y.cd ytyytct yalu
Uo(J(sVQ£ tupA.tttV , OTOQ6GCU T iCsVTUQiit TU7trjTas\
Xlaivag r iv&tsxevcu ov/.ag xuDvTttQOtv eaaa&at.
300 Ai d' taav e/. [leyuqoio, duos /uerd eyovaat.
At/Avta de aroqsauv' ex de i-etvovg dye xrjyv!-.
Oi [*ev uq ev nQodo/.m do/uov uvt6(H xoisAijaavro
Ttjkesuayos & xul Neorogos uyl.uog viog.
'AtQeidrjs de y.uOevds swym douov vrptjXolo }
305 IIuq d
'
'E/.tvri tavvnenXog iXel-aro dia ywuixm..
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Och nar acta slg viste den rosensingrade Eos,
strax Menelaos, i harskri god , uppsprang ur sitt lager,
Kladde sig, kastade sen kring axeln det eggiga svardet,
"Blndande statliga skor inunder de glnnsande sdttren;
310 Tradde sa ur soskammaren, skdn som en gud till attpase,
Tog vid Telemachos plats, och begynte att orda och sade:
Hvad ar sor vars, som sorde dig hit, o Telemachos balde,
Till Lakedaimon, det helga, pa bdljornas rymliga ryggar?
statens, sag, eller dltt? sannsardiigen detta beratta!
315 Honoro Telemachos da, den sorstandige, svarte och sade:
Mannernes drott, zeussostrade du, Menelaos Atreides,
Hit jag ar kommen, as dig om min sar att tidender hora;
Huset sdrtars och i grund de rika besittningar ddas;
Och as siendtlige man uppsylles min boning, som stlndigt
'Iluog s rjQiyivtia (pavi] QododdxrvXog rjdag,
'JIqvvt uq ei evvijcpi sioijv dyaddg MeveXaog,
EYuutci toGuiievog- neql de iiipog oiv lex wptoj ,
Iloaal d’ vtco Xmagoiaiv idyaaro xaXd nedtXce
310 Bi] s ipxev ex UaXdpioio &em evu/.iy/.tog dvvrpv}
Tr.Xeptdyn de eriog r essari> ex ri
Time de ae ypeao deiiQ ijyaye, TrjXesiay i]Qoig }
Ei Aaxedaipiova dtav, iri evqiu vcora -OaXuaary]
Aijsuov, i] idiov ; rude /.ioe vijpieQrtg eviane.
3U 2 'ov d ai) Try.epiuyog nenvvpiivog dvriov rpidw.
At(jeidi] } MeveXue, oqyapie Xawv,
HXvOov, einvu pioi xXissdova nardos evianoig’
Eo durui pioi oiy.og, oXwXe de niovu egya'
Ava/uevemi d’ dvdqwv nXelog doptog, 01 re sici aiel
